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Dames en heren, 
n s e e n
 18-jarige loopbaan aan de Landbouwhogeschool 
en uiteraard vele anderen, bij voortduring meer of 
intensief aan studiehervorming gewerkt. Enerzijds 
noodzakelijk om het studieprogramma steeds aan de 
chappelijke behoeften aan te passen, anderzijds is 
ere r u s t op dit terrein eveneens noodzakelijk om 
n
 behoorlijke verwerking en aanbieding van de leer-
te kunnen komen. 
e
 voorbereidingen en de verwezenlijking van de studie-
rmmg in de tweede helft van de zestiger jaren be-
er een duidelijke tendens in de maatschappij en in 
udentenwereld tot sterk gespecialiseerde studiepro-
rcia s. Al spoedig daarna bleek echter, dat een ver 
gevoerde specialisatie niet meer gevraagd werd en ko-
e
 studenten dienovereenkomstig een breder spectrum 
vakken, mogelijk gemaakt door de flexibiliteit in het 
zegedeelte van de programma's. Wij menen ook te mogen 
stateren, dat in de laatste tijd de doctoraalstudenten 
er 
°e neigen eerder vier dan drie studievakken in hun 
°P afstudeerpakket op te nemen. 
Aid 
us veranderen de inzichten op korte termijn en kunnen 
studenten al naar hun aanleg en interesse via de ke-uze-
§elijkheden door de aanbodzijde geschapen zonodig of zo 
gewenst de gulden middenweg, zoals de titel van mij') 
opdracht luidt, bewandelen. Het ziet er thans naar uit, 
dat in de nabije toekomst naast slechts een enkele specia 
list veel meer generalisten nodig zullen zijn; deze gener 
list moet een gedegen vakkennis bezitten en ook vorming 
kunnen ontvangen, bijvoorbeeld in beslissingstechnieken, 
in oplossing van organisatie- en communicatieproblemen en 
van problemen in het leiding geven. Het waarom hiervan za 
U uit het volgende duidelijk worden. 
Het werk van de bosbouwer speelt zich niet alleen meer af 
in het verborgene van en voorheen vaak afgelegen vredige 
bos. Het omvat, evenals dit voorheen reeds het geval was, 
niet alleen de produktie van de grondstof hout, maar ook 
de verzorging van de welzijnsfuncties van het bos. Het 
bos is thans echter in veel duidelijker mate dan vroeger 
met de maatschappij vervlochten. Hierdoor heeft het bos-
bouwersberoep de plicht naar buiten te treden, het publie 
volledig en objectief te informeren om wanbegrip te voor-
komen en onbegrip uit te bannen. Zo worden bijvoorbeeld 
vuur, herbiciden en machines in sommige landen met argwaa 
bekeken. Het is daarom nodig in vele gevallen het publiek 
bekend te maken met problemen in de bosbouw en hun oplos-
sing. Een en ander betekent wel dat reeds nu, maar zeker 
in de toekomst de bosbeheerder een verbreding van bestaan 
de en nieuwe taken te verwerken krijgt, hetgeen zijn werk 
gecompliceerder maakt. Ook de uitkomsten van de ten be-
hoeve van de huidige studiehervorming gehouden enquête, 
o.a. onder afgestudeerden en werkgevers, wijzen in dezelf 
de richting. 
Dit houdt in dat de grondslagen in de opleiding goed moet 
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Zljn. Tevens biedt de Landbouwhogeschool de mogelijkheden 
o m
 zich in de vele facetten, die het bosbouwersberoep ken-
merken, te bekwamen; hiermede wordt bij de thans onderhan-
den zijnde studiehervorming terdege rekening gehouden. 
"Uien wij iemand van het gewenste en ook noodzakelijke 
niveau kunnen opleiden, dan is hiervoor een vijfjarige 
cursusduur essentieel. 
Tegenover deze uitbreiding en verbreding van taken staat 
e
 verkorting van de arbeidstijd en de toename van het 
vakantieverlof. Ook hier zal de gulden middenweg gezocht 
boeten worden, want de oplossing ligt niet in het mij 
eens ter ore gekomen gezegde, de dag heeft 24 uur en de 
nacht om te slapen, noch in het Duitse rijmpje "Am schön-
s t e n
 hat's die Forstpartie, die Bäume wachsen ohne Sie". 
Bosbouwers hebben vanaf den beginne - toen na de roofbouw-
Periode zonder eigenlijk bosbeheer de bedrijfseconomische 
Periode in de ontwikkelingsgeschiedenis van de bosbouw 
met reëel bosbeheer begon, opgevolgd door de biologische 
Periode en door de thans zo geheten natuurwetenschappe-
lijke periode d.w.z. bosbouw gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek - al de noodzaak van "conservation", dat is 
instandhouding, onderkend; dit houdt in een duurzame in-
spanning voor de bescherming van dat deel van de mense-
-Lijke omgeving, dat als landschap wordt gekenmerkt. 
°
s
 is immers een landschapselement dat het dichtste bij 
de natuur staat. Eerst sedert kort is het publiek zich 
van deze bescherming van en door het landschap bewust 
geworden (erosiecontrole, behoud van bodemvruchtbaarheid, 
bescherming van de waterhuishouding, van in het wild le-
vende dieren, van de natuur in het algemeen). Deze zaken 
zijn altijd al de zorg van de bosbouwer geweest, waardoor 
hij een beslissende betekenis voor een gezond landschap 
heeft gehad (lawaai, recreatie, zuivere lucht). Hierdoor 
heeft een opwaardering van het bos plaatsgevonden en heeft 
het bos en het werken van de bosbouwers een waardeschat-
ting gekregen die nog niet eerder is opgetreden. Nieuwe 
moderne concepten moeten worden opgesteld._, daarbij datge-
ne uit het verleden behoudend wat waarde heeft. Mag de bos-
bouwer wat conservatief zijn in de goede zin van het woord 
naar mijn mening wel, omdat bedacht moet worden dat het 
bos waarmede en waarin hij thans werkt door vorige gene-
raties tot stand is gebracht en dat toekomstige generaties 
moeten werken met het bos dat de huidige generatie tot 
stand brengt. Ik heb wel eens de indruk dat dit buiten de 
bosbouw te weinig wordt beseft. Veranderingen op korte 
termijn, waarmede ik enige jaren bedoel, zijn niet aan te 
brengen, tenzij met groot verlies. In landbouw en indus-
trie ligt dit anders. Wegens de steeds veranderende om-
standigheden is grote flexibiliteit in het beheer gewenst. 
Flexibiliteit op korte termijn, maar dan nog altijd in 
periodes van 10 tot 15 jaar gedacht, hebben wij als moge-
lijkheid bijvoorbeeld bij het gebruik van snelgroeiende 
boomsoorten zoals in ons klimaat de populiererassen op 
daarvoor geschikte gronden en met name ook in de polders. 
Bepaalde aspecten van het onderzoek van deze belangrijke 
boomsoort vormen een vast programmapunt op de afdeling 
Houtteelt. 
Een van de zojuist bedoelde zaken uit het verleden is de 
houtproduktie. Zo'n twintig jaar geleden kwam de roep om 
°
s als recreatieterrein en deze is gezien de kwaliteiten 
van het bos terecht niet verstomd. Wat toen wel op vele 
Plaatsen naar de achtergrond werd verschoven is de hout-
P^oduktiefunctie van het bos. Omdat deze voorlopig de 
enige meetbare en economische basis voor het bosbedrijf 
l s e n
 er een grote en toenemende schaarste aan de grond-
stof hout wordt verwacht, zien wij in de laatste jaren 
weer van vele zijden de roep om vooral niet de onvermin-
derd noodzakelijke economische houtproduktiefunctie van 
net bos te vergeten. Gezien dit verwachte houtdeficit op 
wereldniveau is het niet verantwoord de houtproduktie te 
verwaarlozen. Wij zien dan ook een kentering optreden in 
d i e
 zin, dat meer de nadruk komt te liggen op produktie-
°
s
 en minder op recreatiebos. En zeker wordt er meer naar 
e en synthese tussen deze beide gezocht, met name in Neder-
land en de Verenigde Staten van Noord Amerika. 
D e
 grote kracht van het bos ligt in het feit dat het zon-
d e r
 afbreuk te doen aan zijn produktiefunctie, in staat 
is op een efficiënte manier waardevolle dienstenpresta-
t l es te leveren. Deze functies laten zich uitstekend ver-
enigen. De houtteelt is voor beide dezelfde, namelijk met 
d e
 nodige kennis van zaken het bos in eerste instantie 
gezond doen opgroeien, want bos is bij goed beheer een 
duurzame bron van hout en diensten; de inrichting ervan 
bepaalt het accent, het bedrij fsdoel. Ook hier bewandelt 
de beheerder de gulden middenweg. 
Hierbij doet zich het probleem voor dat de recreant indi-
vidueel datgene wil bewaren, wat hij in grote massa ver-
nielt. 
Het is echter wel zo, dat van de zijde van het grote pu-
bliek het oordeel over het bos zich vooral richt op de 
dienstenverlenende sector van de bosbouw en niet op de hou 
produktie. Het publiek stelt de sociale functie voorop; 
maar de veiligstelling van deze sociale functie plaatst de 
nutsfunctie d.w.z. de houtproduktie voorop. De houtproduk-
tie blijft ook uit dezen hoofde een wezenlijke opgave van 
de bosbouw, de doorslaggevende economische basis. Hier 
kan dus een conflictsituatie ontstaan en daarom stelde ik 
zojuist dat de bosbouwer naar buiten moet treden en het 
gereedschap hiervoor nodig tijdens zijn opleiding moet 
ontvangen. Te constateren valt dat er thans een meer con-
structieve fase in de eerder veelal verhitte dialoog tus-
sen z.g. beschermers van en producenten in het bos is in-
getreden. 
Zonder zijn houtproduktie veel geweld aan te doen kan de 
bosbouwer door de boomsoortenkeuze, door de opbouwvormen 
van het bos, door de beheersintensiteit, enz. tegemoet 
komen aan de eisen van de dienstenverlenende sector. Uiter 
aard wordt de planning ingewikkelder. Volgaarne sluit ik 
mij dan ook aan bij een uitspraak van Rupf in 1960 reeds 
gedaan: Wanneer wij ons bosbeheer zodanig uitoefenen dat 
voldaan wordt aan strenge eisen van duurzaamheid van de 
opbrengst, van de bodemvruchtbaarheid en van de bedrij fs-
ekerheid, dan volgen de scherm- en sociale functies hier-
uit vanzelf. 
et bos is wat dit betreft een unieke grondstofbron, uniek 
maat wij deze kunnen vernieuwen. Daarom ook heeft het 
°sbeheer, zolang dit bestaat, gestreefd naar duurzaam-
eid ten aanzien van oppervlakte, stabiliteit, aanwas en 
odemvruchtbaarheid. Eenvoudig vertaald betekent dit dat 
x3 in de eerste plaats, zoals reeds gezegd, gezond bos 
°eten telen, wat ook betekent tijdig dunnen (niet of te 
aat dunnen heeft reeds de nodige ellende te zien gegeven) 
Verjongen. Zorg voor het bestaande mag niet resulteren 
een blokkering van een normale ontwikkeling, aldus ook 
er
*koren °P het Jubileumcongres van het Staatsbosbeheer 
1974. Dat wil dus zeggen, dat een noodzakelijke kap 
let mag worden uitgesteld. En op hetzelfde congres: Elk 
°s moet gedund en verjongd worden wil het gezond blijven; 
°en wij dit niet, dan laten wij de na ons komende gene-
l e s
 een steeds meer verouderd bosbestand na. 
e t
 dit voor ogen wil ik een paar woorden wijden aan de 
U Weer wat wegebbende - waarschijnlijk wegens de hoge 
sten - activiteit boomchirurgie, 
onder twijfel een waardevolle mogelijkheid tot instand-
°uding van bomen althans voor een zekere periode, maar 
l e t
 voor eeuwig, want ook het leven van een boom is 
mdig. Maar wat men soms eigenlijk doet is uiting geven 
aan een zeker egoïsme en aan het nageslacht een boomindi-
vidu overdragen met beton, tuidraden en trekstangen, die 
toch zijn fysiologische leeftijd bereikt. In veel gevallen 
kan meen ik beter nu het geschonden exemplaar worden ver-
wijderd en een gezond goed exemplaar eventueel zelfs van 
aanzienlijke afmetingen - dat kan tegenwoordig - worden 
geplant, zodat het nageslacht van een mooie boom zonder 
ijzer en beton kan genieten. 
Dit zojuist genoemde verouderde bcsbestand, waarvan moge-
lijk een der oorzaken kan zijn de ten behoeve van de re-
creatie destijds doorgevoerde omloopsverlenging, was voor 
de European Confederation of Wood Working Industries 
1974/1975 aanleiding om ten aanzien van het probleem hout-
voorziening op te merken, dat in het algemeen door het 
ouder worden van de Europese bossen de voorraad hout van 
grote afmetingen toeneemt, terwijl juist de vraag naar 
hout met kleine diameters sneller toeneemt. Hieraan wordt 
thans internationaal aandacht besteed, namelijk hoe het 
beste aan de eisen van de industrie kan worden voldaan. 
Het is noodzakelijk dat consument en producent van hout 
van eikaars eisen en mogelijkheden op de hoogte zijn. 
In een van de rapporten uit de laatste tijd betrekking 
hebbende op Hinkeloord wordt opgemerkt dat de bosbouwer 
probleemoplosser moet zijn. 
Naar mijn mening deed en doet hij niets anders en een 
sprekend voorbeeld hiervan is zijn beslissing over de toe 
te passen plantafstand. Hij kiest de afstand in verband 
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et het verwachte slagingspercentage en de verwachte jeugd-
g^oei, de latere groei, de verzorging en de oogst en de 
economie van het beheer. Met dit voor ogen zoekt hij de 
gulden middenweg tussen wijd planten - vanwege de snellere 
groei en de economie, maar ook wat slechtere stamvorm, wat 
kere "takken en mogelijke verwildering van de bodem -
nauw planten - wat duurder is, groeibelemmerend kan 
rken, eerdere en dure verzorging noodzakelijk maakt, 
aar>
 geen of geringere verwildering geeft -. 
ede dank zij het selectie- en veredelingswerk kan de bos-
uwer thans wijder planten dan voorheen, omdat hij de 
schikking heeft gekregen over plantsoen van zeer goede 
aliteit. Een van de basisonderzoekingen voor het selec-
't" "i 
ewerk ten behoeve van kwaliteitsplantsoen is die naar 
m
°gelijkheid van vegetatieve vermeerdering door middel 
a n
 stekken. Het stekken is een van de snelste methoden 
m
 gebruik te maken van genetisch hoogwaardig materiaal, 
°dat het ontwikkelen van technieken voor massaproduktie 
a n
 bomen d.m.v. stekken op talrijke plaatsen in onder-
°
ek is. Dit is bij vele boomsoorten niet een eenvoudige 
a ak, zoals ook het betreffende onderzoek op de afdeling 
°utteelt wel aantoont. Toch moet dit, gezien de resulta-
er>, worden voortgezet, omdat er in de bosbouw een duide-
x
:ke tendens naar het gebruik van gestekt materiaal bij 
e
 bosaanleg (Denemarken, Duitsland, Oostenrijk; fijnspar) 
l s W a ar te nemen. 
t
 zojuist genoemde probleem van de meest gewenste plant-
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afstand laat zien dat compromissen gezocht moeten worden 
tussen oecologie en economie; dit is de kunst beter gezegd 
de kennis en de vlijt van de bosbouwer. Voortdurend zijn 
in de bosbouw het natuurlijk en het economisch element met 
elkaar in strijd of anders en uitgebreider gezegd de bos-
bouwer zal de gulden middenweg moeten weten te vinden tus-
sen het houtteeltkundig/oecologisch element en het tech-
nisch/economisch element, waarbij dan ook nog vaak een 
sociaal element komt. Men kan zeggen dat de bosbouwer 
werkt in de contactzone van natuurwetenschap, techniek, 
economie en sociologie. Waar ik hier ook de techniek in-
troduceer, wil ik dit gaarne met het volgende illustreren. 
De opwaardering van het bos, reeds eerder genoemd, bena-
drukt enerzijds thans veel meer dan vroeger zijn beteke-
nis voor milieubescherming en landschapsbouw, waarbij de 
oecologische eisen sterk op de voorgrond treden. Ander-
zijds vragen economische belangen mechanisatie en rationa-
lisatie, waarbij behalve kostenbesparend werken ook de 
arbeid als zodanig lichter gemaakt moet worden, want er 
zijn steeds minder mensen bereid zware arbeid te verrich-
ten. In dit verband stelt Kools aan het slot van zijn 
diesrede 1963: "De technische voortgang in de bosexploita-
tie is enorm. Uiteraard zal men zich moeten blijven reali-
seren dat een bos een levend organisme is.' en dat de tech-
niek zich zal moeten voegen naar de houtteelt". 
Er zullen oogstsystemen moeten worden ontwikkeld die scha-
de aan het bosecosysteem minimaliseren of zelfs elimine-
ren, zodat ook de bodemvruchtbaarheid behouden blijft. 
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doel hier op een ontwikkeling in de mechanisatie van 
e
 houtoogst aangeduid met de term ;;full tree logging'', 
aarbij het gehele bovengrondse deel van de boom wordt 
geoogst, of nog verder gaande het "complete tree concept", 
waarbij tot en met de stobbe en wortels wordt geoogst. 
ezien in het licht van de grote hout-(vezel-)behoefte 
en begrijpelijke ontwikkeling, daar oogst ook van stobbe 
n wortels 25% meer vezel levert, terwijl oogst van stobbe 
U s
 alleen penwortel 20% meer vezel geeft. De machines 
o r
 deze oogstwijze zijn aanwezig en lossen mede het ar-
ersgebrek e n n e t werken onder barre weersomstandighe-
n
 °P- De meerdere vezelhoeveelheid wordt benut bij de 
P^oduktie van "reconstructed wood" en/of "reconstituted 
r
°ducts". Hierbij moet U zich voorstellen dat de machine 
gehele boom inclusief de penwortel ter plaatse tot 
Paanders verwerkt. Misschien is dit wel gunstig voor de 
cr>eant, die dan bij het dwalen door het bos geen last 
e e r heeft van takken e.d.m. Al tracht men bij de oogst 
n h o u t
 geen vernielingen teweeg te brengen, biologisch/ 
emkundig/houtteeltkundig moet er echter tegen deze 
gstwijze wel bezwaar gemaakt worden, misschien minder 
gen de directe schade door de zware machines aan de bo-
em toegebracht, als wel tegen het feit dat de gehele boom 
takken, loof en wortels van de verjongingsvlakte wordt 
erwijderd; dit doet de kringloop van vele voedingsstoffen 
Gloren gaan; bovendien wordt het bodemprofiel ernstig 
rstoord. Hierdoor verdwijnt de bodemvruchtbaarheid en 
°
r d t d u s
 het altijd reeds in de bosbouw gehuldigde duur-
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saamheidsprincipe geweld aangedaan. Gezien ook de versto-
ring van de profielopbouw is het zeer de vraag of door be-
mesting het verlies aan bodemvruchtbaarheid kan worden 
goedgemaakt. 
Inderdaad heeft deze revolutionaire ontwikkeling van de 
mechanisatie in de bosbouw in de laatste jaren enige on-
gerustheid doen ontstaan over het effect van de machine-
rie op het bos en wordt ook door Hinkeloord, tezamen met 
andere disciplines, de machinerie en de methoden onder-
zocht op hun houtteeltkundige invloeden en naar de eventu-
ele destructieve effecten ervan, zoals schade aan bodem, 
waterhuishouding en bomen. 
In een doctoraalstudie vergeleek Van Dijk de voedings-
stoffenhuishouding in fijnsparrebos van het full tree 
system (boommethode; d.i. exclusief de stob en wortels) 
met het tree length system (langhoutmethode) en met het 
short wood system (sortimentenmethode). Hij kwam op grond 
van deze literatuurstudie tot de conclusie dat bij toe-
passing van de boommethode de stikstofvoorziening niet zo 
gauw in het gedrang zal komen, ten aanzien van de fosfaat-
voorziening gebrek zal optreden op arme gronden, de ka-
liumvoorziening in een kritiek stadium komt te verkeren, 
de calciumvoorziening sterk afhangt van de grondsoort en 
over magnesium te weinig gegevens bestaan. 
Na elke oogst volgens de boommethode is bemesting nodig, 
en op arme gronden ook na de langhoutmethode, om de pro-, 
duktiviteit van de standplaats te handhaven. De kosten van 
deze bemesting zullen dus in de beschouwingen over de toe 
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e
 passen methode dienen te worden betrokken. 
UP dit moment kan vrijwel geer. enkele bosbouwer op hout-
eeltkundige gronden de boommethode onderschrijven, laat 
staan het "complete tree concept". 
e 0Pwerking van de boom ter plaatse van zijn velling 
geeft voedingsstoffen aan de bodem terug; door de (snelle) 
vertering van de kapresten vormen zij al spoedig geen sto-
rende aanblik meer voor de bosbezoeker. Wanneer bij de 
boommethode op een centrale plaats de boom wordt opgewerkt 
reedt hier een storende grote hoeveelheid kapafval op. De 
grotere machines hebben een groot gewicht, zware motoren 
et lawaai, veroorzaken luchtverontreiniging, zijn breder, 
°ger en langer; de vraag is hoe werkt dit alles uit o.a. 
°°k op de bodem. Voorheen bepaalden alleen houtteeltkundi-
&e gezichtspunten de kapmaatregelen, ook met het oog op 
e
 duurzaamheid van de standplaats en de opstand. In het 
uidige tijdsbestek moet de bosbeheerder mede in verband 
m e t
 de geldelijke uitkomsten de gulden middenweg kiezen 
ssen oecologie en economie. 
e t
 waarderingsoordeel over het bos door de openbare me-
n i n g
 -^igt niet in imponerende machines of spectaculaire 
arbeidsmethoden. Of zoals Barthelmesz 1972 het stelt: 
B
°sbouw moet de aandacht krijgen en belangstelling wek-
en
- Dit is niet zo eenvoudig als bij een harttransplan-
tatiechirurg, bij maanreizigers, bij giganten van film of 
v
°etbal..De bosbouwer heeft uit het vredige bos niets sen-
sationeels te melden". Men beoordeelt veeleer het bos >;.v]i, 
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zijn opbouwvorm, zijn landschapsvormende eigenschap, zijn 
rijkdom aan afwisseling; men verwacht ervan meer kwaliteit 
van het leven. De houtproduktie neemt men als vanzelfspre-
kend aan; deze geeft echter wel aanstoot als hij tegen de 
natuur of op te grote schaal wordt ervaren. Daardoor is 
de houtteelt met zijn bosbehoud, bosverzorging, bosver-
jonging in het middelpunt van de openbare interesse geko-
men en al het andere, zoals bijvoorbeeld mechanisatie en 
organisatie is hieraan ondergeschikt. 
Over de te grote schaal gesproken het volgende. 
Er is momenteel, vooral in de Verenigde Staten en ook in 
Zweden een discussie gaande over de grootte van de kap-
vlakte. De economische voordelen, gezien ook de ontwikkel-
de machinerie, spreken des te meer naarmate de kapvlakte 
groter is; de oecologische voordelen des te meer naarmate 
de kapvlakte kleiner is. In Nederland speelt dit minder 
een rol, gezien het onder normale omstandigheden in het 
algemeen gehanteerde kleinvlaktebedrijf, dat echter wel 
vanwege de kleine schaal eigen methoden en machines vraagt, 
wil het economisch nog uitvoerbaar zijn. Ook hier moet 
dus weer de gulden middenweg gezocht worden; d.w.z. 
kleinere machines die op kleine oppervlakte rendabel wer-
ken en geen blijvende schade doen aan opstand en bodem. 
Een ander probleem, waarvoor de techniek de oplossing 
reeds heeft gegeven, is de takafval op de kapvlakte, die 
men met het oog op het vlot planten kwijt moet. Vroeger 
werd deze o.a. op hopen gezet en verbrand, tot men tot 
de ontdekking kwam dat door dit branden naderhand een 
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odelijke wortelzwam optrad; zet men de kapafval op rillen, 
an zijn dit broedplaatsen voor muizen en konijnen die 
het jonge plantsoen beschadigen. 
e r m
°et de bosbouwer van twee kwaden het minst erge kie-
Zen> tenzij hij de beschikking heeft over een slagmaaier 
l e
 de kapafval sterk versnipperd en als een mulch, die 
•
e t
 planten niet hindert, op de vlakte achterlaat. 
lt:
 laatste is de beste oplossing. 
3 vele beslissingen in de bosbouw gaat het dus om het 
Wegen van economie en oecologie; zo ook bijvoorbeeld 
x
: de regulering van de wildstand, bij zaaien of planten, 
xl zuiver of gemengd bos, bij naaldhout of loofhout, bij 
unningsgraad en -frequentie, bij grootte van de kapvlakte 
enz. 
a t
 betreft zaaien of planten bij de bosverjonging zo be-
uisteren wij thans, gezien de toch hoge prijzen voor kwa-
tei
"tsplantsoen , dat bosbouwers zich afvragen of niet 
Vergegaan moet worden op het zaaien van opstanden na de 
erste generatie bos. Een in vele landen reeds ver voort-
geschreden ontwikkeling is het gebruik van containerplan-
e n bij de bosaanleg. Voor Nederland geloof ik dat dit 
l e t
 realiseerbaar is in verband met de benodigde rela-
e:t
 geringe hoeveelheid plantsoen en de versnippering 
V a n
 het bosbezit. 
Z1et problemen genoeg in de bosbouw die om een oplossing 
^agen. 
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Dames en Heren, 
Ik meen dat ik deze gelegenheid van mijn afscheid mag 
aangrijpen om als slot van mijn voordracht gewag te maken 
van recente ontwikkelingen op het landgoed Schovenhorst 
bij Putten. 
Het is Hinkeloord, ondanks vele en jarenlange pogingen 
daartoe, zowel van docenten- als van studentenzijde, niet 
mogen gelukken een eigen leerhoutvesterij tot stand te 
brengen. Wel hebben wij ten behoeve van de opleiding van 
de studenten steeds een beroep op verschillende bosbouw-
instanties in Nederland kunnen doen en werd alle medewer-
king gaarne gegeven en dankbaar aanvaard. Zulks temeer 
omdat een aantal landen door een overmaat aan eigen afge-
studeerden geen mogelijkheden ziet in het huidige tijds-
bestek onze studenten een leertijd te bieden. 
De gulden middenweg tussen een eigen leerhoutvesterij en 
de zojuist genoemde hulpverlenende bosbouwinstanties vor-
men de landgoederen Schovenhorst en Veluw Hul. Dit past 
ook in mijn eigen straatje, want het gebruik van exoten, 
aldaar op ruime schaal toegepast, is nog een oude liefde 
van mij, reeds stammende uit mijn Indonesische bosbouw-
periode. Ook op de afdeling Houtteelt is het exotenvraag-
stuk een onderwerp van onderzoek. 
Schovenhorst is een begrip tot ver over onze grenzen, dank 
zij het werk van vele generaties Oudemans. Bekend zijn 
vooral het Kleine en Grote Pinetum en het op geografische 
grondslag aangelegde bosbouwkundig Arboretum. Ook de in 
de vorige eeuw verrichte pionierarbeid met betrekking tot 
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e
 heidebebossingen moet genoemd worden. 
e rmgere bekendheid heeft vooralsnog het zogenaamde 
TÎTN . 
rie Continentenbos", waarvan de aanleg in 1967 is be-
gonnen. Uit een drietal gebieden van de wereld, die voor 
erland bosbouwkundig van belang zijn als bron van im-
van soorten, zijn hierin boomsoorten aangeplant in 
vorm die in de toekomst hun natuurlijk voorkomen moet 
benaderen. 
initiatief tot dit proefobject van bijna 20 ha. werd 
1966 door wijlen mevrouw J.J. Hacke-Oudemans en 
h.C. Oudemans genomen. Zij baseerden zich hierbij op 
tudie van Jager Gerlings en van Soest, die plannen be-
S
 voor een nationaal arboretum op terreinen van het 
Pi. 
aatsbosbeheer bij de Vuursche. Hieraan is echter nooit 
uitvoering gegeven. 
e
"t Arboretum Schovenhorst zijn de boomsoorten in klei-
zuivere opstanden aangeplant. In het Drie Continenten-
ls5 gebruik makende van de in het Arboretum opgedane 
aringen met de soorten, een boscomplex aangelegd be-
aande uit een twaalftal vakken met veelbelovende naald-
soorten uit bepaalde gebieden van Noord Amerika, Azië 
ur
°pa, in een menging zoals het natuurbos bostypolo-
Sch laat zien. Uiteraard is de aanplant in elk vak uit-
erd met min of meer ruitvormige zuivere opstandjes 
d e
 het natuurlijke bos samenstellende boomsoorten en 
x3 het opgroeien door middel van dunningen de indi-
Uele of groepsgewijze menging, zoals het natuurbos die 
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laat zien, getracht worden te bereiken. De afmetingen van 
de vakken zijn zodanig dat meetgegevens verzameld kunnen 
worden. Het oecologisch aspect staat in dit boscomplex 
voorop, al wordt verwacht dat via de weg Pinetum-Arboretum-
Drie-Continentenbos op den duur toepassingen op bedrij fs-
schaal zullen resulteren. Gesteld kan worden dat de ont-
wikkeling in dit Drie Continentenbos over het algemeen 
voorspoedig is. 
Een eveneens recente ontwikkeling op Schovenhorst, die de 
mogelijkheden voor studieactiviteiten van studenten nog 
weer groter heeft gemaakt en ook van betekenis kan zijn 
voor bosbouwpraktijk en bosbouwwetenschap, is de volgende. 
In het begin van 1968 is opgericht de Stichting Schoven-
horst, waarvan toen met een paar regels in het Ned. Bos-
bouw Tijdschrift gewag is gemaakt; de Stichting kocht van 
de NV. Landgoed Schovenhorst de beide Pineta en het 
Arboretum, daartoe in staat gesteld door gelden verkregen 
uit de nalatenschap van Mevrouw Hacke-Oudemans. De Stich-
ting heeft voorts het overgrote deel van het landgoed, 
namelijk het bosgebied, om niet in huur genomen. Door 
deelname in het Bestuur van de Stichting tezamen met het 
Staatsbosbeheer, de Vereniging tot behoud van Natuurmo-
numenten en de thans BV. Landgoed Schovenhorst en in de 
Adviescommissie van dit bestuur, heeft de Landbouwhoge-
school een nog nauwere binding met het landgoed gekregen 
dan voorheen reeds het geval was. 
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Bijzonder belangrijk is dat het Stichtingsbestuur zich als 
doel heeft gesteld van het geheel een voorbeeldbedrijf te 
™aken, in die zin dat houtproduktie, natuurbescherming, 
-Landschapsbouw en recreatie geïntegreerd tot uiting moe-
ten komen. Ook daarmede kan voldaan worden aan de educa-
tieve doelstelling die het Bestuur zich eveneens heeft 
gesteld. 
Het was mogelijk het beleid in deze zin om te buigen, 
doordat het bedrijfsplan afliep en dankzij veler inspan-
ning een nieuw thans geheten beheersplan 1973-1983 met de 
ovengenoemde doelstellingen als richtlijnen samen te 
"tellen. De genoemde inspanning bestond hierin, dat zowel 
studenten van de LH als van de HBCS onder deskundige lei-
lng er veel werk en onderzoek hebben verricht voor de 
°Pstelling van dit beheersplan. Dit onderzoek, ook op het 
Z o
 gewenste interdisciplinaire vlak, vindt nog steeds 
voortgang ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de 
°elsfellingen op Schovenhorst. 
Vat
 betreft de integraties van de functies houtproduktie 
^
d e
 financiële basis van belang ook voor de andere func-
l e s ) , natuurbescherming, landschapsbouw en recreatie, kan 
worden geconstateerd dat het Bestuur zich hiermede in goed 
gezelschap bevindt. Immers zowel in het rapport van de 
tlchting Industrie-Hout van januari 1974 als in het rap-
P o pt van de Commissie Thurlings van januari 1974 wordt he-
rdrukt, "dat uit een oogpunt van beheer bij elk bos aan 
e veelzijdigheid der functies recht moet worden gedaan. 
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Het is om die reden dan ook onmogelijk het beheer uit te 
splitsen naar afzonderlijk door het bos te vervullen 
functies". 
Het is natuurlijk niet zo, dan een en ander binnenkort 
verwezenlijkt zal zijn. De bosbouwers onder U realiseren 
zich dit wel, maar voor niet-bosbouwers is het lange ter-
mijn denken, dat ons eigen is, veelal moeilijker. Beslis-
singen ten aanzien van aanleg en beheer van bos doen hun 
invloed eerst over decennia gelden. 
Schovenhorst bezit de mogelijkheden thans reeds en zeker 
in de toekomst een educatieve functie te vervullen; voor 
studenten van universitaire en hogere opleidingen in de 
zin van zelfwerkzaamheid, voor scholieren van het VWO in 
de zin van excursies, voor bezoekers in de zin van wande-
lingen. 
Het samengaan van de verschillende disciplines houtteelt, 
natuurbeheer, landschapsbouw en recreatie, is op zich-
zelf al een belangrijk educatief element. Voorts bezit 
Schovenhorst de boomverzamelingen die dendrologisch van 
belang zijn. Het landgoed neemt een historische plaats 
in wat betreft de introductie van exoten, met name de 
douglas; ook bezit het cultuurhistorisch belangrijke en 
waardevolle elementen in de vorm van grafheuvels, hout-
wallen, oude lanen en hakhout. Natuurbeschermingsaspecten 
worden o.m. gevormd door een terrein met adders, door 
stootvogels en wild en door een grote leemkuil met 
gradiënten. 
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Interessant, niet alleen uit produktieoogpunt, want dat 
waren zij reeds, zijn ook de douglasbossen, want hierin 
begint zich, nu zij ouder worden, een eigen flora en 
fauna te ontwikkelen. Het is daarom ook te betreuren dat 
de stormen zowel op de Veluwe als in Drente veel ouder 
"os hebben vernield, juist nu zich hierin een eigen le-
vensgemeenschap begon te vormen. 
^chovenhorst is dus waardevol uit houtteeltkundig, dendro-
logisch, vegetatiekundig, lichenologisch, ornithologisch, 
archeologisch en herpetologisch opzicht en daarom waard 
U3
-t educatief oogpunt verder te worden ontwikkeld, zowel 
voor studie als voor bezoek. 
Als primaire doelstelling ziet het Bestuur dan ook de 
educatieve functie; financieel moet dit vanzelfsprekend 
»aaibaar zijn, zodat naast de subsidiëring ook duidelijk 
en economisch gerichte bosbouw uitgeoefend moet en kan 
worden. Moeilijkheden geven de huidige ontsluiting met 
ele openbare wegen en de vele campings in de naaste 
omgeving. 
J-s ik dan tenslotte letterlijk het nieuwe beheersplan 
citeer: 
u e
 grondslag voor het beheersplan is het streven naar een 
uurzame instandhouding van het boskarakter en van de bos-
ouwkundige, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische 
eh landschappelijke waarde. 
en educatieve functie is aan het landgoed toegekend, die 
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daarin tot uitdrukking moet komen, dat ieder aspect van 
het beheer in al zijn vormen aan de (student)-gebruiker 
kenbaar wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar een geïn-
tegreerd bosbeheer, waarin bosbouwkundige, natuurweten-
schappelijke en landschappelijke aspecten in een harmonisch 
geheel tot hun recht kunnen komen". 
Met de wens dat deze opzet mag slagen, wil ik mijn voor-
dracht besluiten. 
Ik dank U voor Uw aandacht. 
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